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Data mining merupakan proses analisa kumpulan data untuk memperoleh 
pengetahuan yang berguna. Pengaplikasian data mining sudah menjadi sesuatu yang umum 
di masyarakat terutama untuk menunjang aktivitas bisnis dan relasi. Bagi perusahaan yang 
bergerak di bidang bisnis dan perdagangan seperti apotek, data cenderung banyak setiap 
harinya. Jumlah data transaksi penjualan yang semakin besar tersebut jika tidak 
dimanfaatkan sebaik mungkin maka hanya menjadi data yang tersimpan di gudang data 
saja sehingga menjadi tidak efektif. Oleh karena itu diperlukan sebuah aplikasi yang dapat 
mengolah kumpulan data dalam jumlah besar agar dapat memberikan pengetahuan yang 
berguna bagi pengguna. 
Aplikasi Data Mining dengan menggunakan algoritma apriori mempermudah 
dalam manajemen pengolahan data sekaligus digunakan untuk menganalisis kumpulan 
data transaksi yang terdapat dalam database. Sistem dapat mengolah data perhitungan 
analisa pada bulan dan tahun tertentu kemudian menampilkan hasil analisis berupa pola 
penjualan obat. Hasil analisis diperoleh setelah sebelumnya kumpulan data tersebut diolah 
oleh sistem berdasarkan tingkat kepercayaan tertentu. Tingkat kepercayaan ditentukan 
melalui minimum support dan minimum confidence, sehingga dapat diketahui tingkat 















Data mining is the process of analyzing the data set to gain useful knowledge. 
Application of data mining has become something common in society especially to support 
business activities and relationships. For companies engaged in business and commerce 
such as pharmacies, data tend to be many every day. Data sales transaction are increasingly 
large if not used then would be ineffective. Therefore we need an application that can 
process a large collection of data in order to provide useful knowledge for users. 
Data Mining application using a priori algorithm simplify the management of data 
processing. Data Mining application is used to analyze the data set of transactions 
contained in the database. The system can process the calculation of analysis data in 
certain months and years and then display the results of analysis in the form of drug sales 
patterns. The results obtained after the data collection is processed by the system based on 
a certain level of confidence. The level of trust is determined through minimum support 
and minimum confidence, so it can be known level of product linkage that has been sold 
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Bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat, serta ruang 
lingkup penelitian tugas akhir. 
 
1.1 Latar Belakang 
Dalam persaingan di dunia bisnis khususnya dalam industri apotek, menuntut 
para pengembang untuk menemukan suatu pola yang dapat meningkatkan penjualan 
dan pemasaran barang, salah satunya adalah dengan pemanfaatan data transaksi 
penjualan. Namun dengan adanya aktivitas transaksi penjualan sehari-hari data 
semakin lama semakin bertambah banyak. Jumlah data transaksi penjualan yang 
semakin besar jika tidak dimanfaatkan sebaik mungkin maka hanya menjadi data 
yang tersimpan di gudang data saja sehingga menjadi tidak efektif. Oleh karena itu 
diperlukan sebuah aplikasi yang dapat mengolah kumpulan data dalam jumlah besar 
agar dapat memberikan pengetahuan yang berguna bagi pengguna. 
Di dalam kumpulan data yang sangat besar tersebut, terdapat potensi 
informasi-informasi yang tersembunyi. Kumpulan data tersebut bisa diolah untuk 
menghasilkan informasi-informasi yang bermanfaat yang bisa digunakan untuk 
pengambilan suatu keputusan dan untuk memperoleh pengetahuan. Pengolahan data 
tersebut bisa dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik tertentu. Salah satu 
teknik yang digunakan dalam pengolahan data tersebut adalah dengan menggunakan 
metode algoritma apriori. 
Algoritma Apriori adalah algoritma pengambilan data dengan aturan asosiatif 
(Association rule) untuk menentukan hubungan asosiatif suatu kombinasi item [9]. 
Association Rule yang dimaksud dilakukan melalui mekanisme penghitungan 
support dan confidence dari suatu hubungan item. Sebuah aturan asosiasi dikatakan 
interesting jika nilai support adalah lebih besar dari minimum support dan juga nilai 
confidence adalah lebih besar dari minimum confidence. Algoritma Apriori ini cocok 
untuk diterapkan bila terdapat beberapa hubungan item yang ingin dianalisis. 
Penggunaan algortima ini memberikan pengetahuan bagi pengguna berupa aturan 
atau pola penjualan yang telah terjadi. 
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1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat 
dirumuskan masalah, yaitu : 
a. Bagaimana membangun aplikasi data mining untuk analisis pola penjualan 
di Apotek Keluargaku menggunakan algoritma Apriori? 
b. Bagaimana hasil penggunaan algoritma Apriori untuk analisis pola 
penjualan? 
 
1.3 Tujuan dan Manfaat 
Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah : 
Mengetahui analisis pola penjualan di Apotek Keluargaku dengan penerapan 
data mining menggunakan algoritma Apriori. 
Sedangkan manfaat yang diperoleh adalah : 
1) Bagi Penulis 
Dapat menambah pengetahuan dan wawasan lebih lanjut dari perkuliahan, dan 
dapat mengaplikasikan ke dalam kasus yang nyata. 
2) Bagi Pengguna 
Diharapkan dari penelitian ini, informasi yang diperoleh menjadi pertimbangan 
pengguna untuk marketing sehingga penjualan produk-produk dapat 
dioptimalkan. 
 
1.4 Batasan Masalah 
Batasan Masalah diperlukan sebagai batasan masalah agar kegiatan yang 
dilakukan tidak menyimpang dari tujuan awal. Selain itu juga dapat memudahkan 
dalam pembahasannya sehingga tujuan pengembangan aplikasi dapat tercapai. Ruang 
lingkup penelitian adalah sebagai berikut : 
a. Data yang digunakan adalah data penjualan pada bulan tertentu. 
b. Data analisis adalah kumpulan data transaksi penjualan sehari-hari. 
c. Data yang digunakan adalah No Transaksi, Kode Produk, Nama Produk, 
dan Jumlah Produk. 
d. Output program adalah pola penjualan di Apotek Keluargaku. 
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e. Model pengembangan aplikasi menggunakan pemodelan waterfall 
f. Aplikasi dibangun menggunakan NetBeans IDE 8.1. 
g. Database dari aplikasi menggunakan MySQL. 
